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El objetivo de la investigación fue, determinar la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y las relaciones interpersonales entre docentes de la 
Red N° 7 de la UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores – 2014. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no 
experimental: transversal de nivel descriptivo correlacional. La población fue de 
305 docentes y la muestra fue de 170 docentes de la Red N° 7 de la UGEL 01 del 
distrito de San Juan de Miraflores – 2014. Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 
40 ítems para la variable gestión del talento humano y de 32 ítems para la 
variable relaciones interpersonales. El procesamiento estadístico descriptivo se 
realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el programa estadístico 
SPSS 22. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación directa y 
significativa (Rho de Spearman = 0,754, p-valor = 0.000< 0.05)  entre la gestión 
del talento humano y las relaciones interpersonales de acuerdo a la percepción de 
los docentes de la Red N° 7 de la UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores 
– 2014. De ello se infiere; que cuando la gestión del talento humano es adecuada 
en una institución educativa, entonces las relaciones interpersonales entre 
docentes son buenas. 
 
 
Palabras clave: gestión del talento humano, provisión, motivación, 
mantenimiento, relaciones interpersonales, comunicación, resolución de 








The aim of the research was to determine the relationship between talent 
management and interpersonal relationships between teachers of Red No. 7 of 01 
UGELs district of San Juan de Miraflores - 2014. 
 
          Methodologically, the research was basic type, non-experimental design: 
cross-correlational descriptive level. The population was 305 teachers and the 
sample was 170 teachers from the Red No. 7 of 01 UGELs district of San Juan de 
Miraflores - 2014. The survey technique was used for data collection, whose 
instrument was the type Likert scale questionnaire of 40 items for variable talent 
management and 32 items for interpersonal variable. The descriptive statistical 
processing was performed using Excel program and inferential with SPSS 22 
statistical software. 
 
          The research results showed that there is a direct and significant 
relationship (Spearman rho = 0.733, p-value = 0.000 <0.05) between talent 
management and interpersonal relationships according to the perception of 
teachers of Red No. 7 of 01 UGELs district of San Juan de Miraflores - 2014. it 
follows; when the talent management is appropriate in an educational institution, 
then relationships between teachers are good. 
 
 
Keywords: talent management, provision, motivation, maintenance, interpersonal, 







Los grandes cambios acontecidos en el mundo social, en Latinoamérica y en el 
Perú durante las últimas décadas, exigen modificaciones estructurales en los 
sistemas educativos. Cambios que requieren las instituciones educativas para 
alcanzar la ansiada calidad, pero estas modificaciones no podrán llevarse a cabo 
si no se cambia de conducta, si no se comprometen todos los agentes educativos 
para alcanzar el éxito de la institución. 
 
Para lograr un equilibrio y mejorar institucionalmente se debe partir desde 
una buena gestión del talento humano llevada a cabo por parte de los directivos 
de las instituciones educativas quienes deben ejercerla tomando en cuenta los  
talentos, actitudes, motivaciones y competencias de sus integrantes, además de 
considerar que cada integrante es factor indispensable para lograr el éxito de la 
institución, por lo que se debe fomentar el buen trato y las relaciones 
interpersonales como otro factor imprescindible, se requiere de un clima laboral 
caracterizado por una alta satisfacción de sus integrantes, como requisito para 
garantizar el progreso y el éxito de la institución educativa. 
 
En la actualidad, en las Instituciones Educativas de la RED N°7 de la UGEL 
01 del distrito de San Juan de Miraflores se observa con preocupación la carencia 
de estos dos factores; gestión del talento humano y relaciones interpersonales, 
visualizándose actitudes negativas por parte de los agentes educativos, desde la 
parte directiva hasta la ejercida por los docentes, quienes desvían su labor por 
cuestiones irrelevantes, mostrando falta de disposición para mejorar las 
relaciones, notándose el poco interés en resolver conflictos de la mejor manera 
posible, se lucha por el poder y no se toma en cuenta el verdadero significado de 
su labor. 
 
La presente investigación busca determinar la relación entre las variables: 
gestión del talento humano y relaciones interpersonales entre docentes de la red 
N° 7 de la UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores – 2014  y comprende: el 




la formulación de las preguntas de investigación, la justificación teórica, 
metodológica y práctica, las limitaciones así mismo los antecedentes nacionales e 
internacionales, el objetivo general y los objetivos específicos que guían en el 
proceso de la investigación. 
 
El segundo capítulo lo constituye el marco teórico, que  fundamenta el 
estudio de las variables, gestión del talento humano y las relaciones 
interpersonales a través de las bases teóricas de las mismas. 
 
El tercer capítulo contiene el marco metodológico sobre las variables en 
estudio,  se formula las hipótesis, las definiciones conceptuales y operacionales; 
la metodología, el método de investigación; tipo y diseño de estudio; población y 
muestra, se establece la distribución de la muestra y la selección de los 
elementos muestrales así como la determinación de  la unidad de análisis, 
docentes de la Red N° 7 de la UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores – 
2014, técnicas e instrumento de  recolección de datos, nivel de confiabilidad y 
validez. Por último el método de análisis de datos. 
 
     En el cuarto capítulo se da cuenta de los resultados y su discusión. 
Asimismo, las conclusiones a las cuales se han arribado y las sugerencias 
producto del largo proceso de investigación. Finalmente la referencia bibliográfica 
utilizada en el desarrollo de la investigación y los anexos. 
 
  
